



 摘 要! 在高等教育系统中, 尽管政治、经济和文化对其发展有着关键性的作用,但人口、资源、环境
对高等教育可持续发展的作用同样不可替代。我们要遵循高等教育可持续发展的规律和要求, 处理好高等教
育与人口、资源、环境三者的关系 ,科学、合理地利用生态环境,促进高等教育的可持续发展。
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洲户籍人口为 2312万, 比 1990年∀四普#增长了
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